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LES PRIX DE LA S.H.C.
La S.H.C. annonce la tenue de ses 
concours annuels pour les prix 
Macdonald, Ferguson et Neatby, et pour 
ses certificats de mérite en histoire 
régionale qui seront décernés lors de 
l’assemblée annuelle de Victoria, 
Colombie britannique, en mai 1990.
Le prix Sir John A. Macdonald, d’une 
somme de 2 000 $, sera décerné à 
l’auteur du meilleur ouvrage en histoire 
du Canada publié au cours de l’année 
1989 et “jugé comme apportant la 
contribution la plus significative à la 
compréhension du passé canadien”. 
Les candidatures doivent être soumises 
au plus tard le 31 Janvier 1990 en 
faisant parvenir directement une copie 
des livres proposés à chacun des cinq 
membres du jury de cette année, soit:
1. M. Gérard Bouchard, Département 
d’histoire, Université du Québec à 
Chicoutimi, Chicoutimi, Québec G7H 
2B1
2. Professer Jennifer Brown, 
Department of History, University of 
Winnipeg, 515 Portage Avenue, 
Winnipeg, Manitoba R3B 2E9
3. Professor Reginald Whitaker, 
Department of Political Science, York 
University, North York, Ontario M3J 
IP3
4. M. André Lachance, Département 
d’histoire, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec J1K2R1
5. Professor Neil Mckinnon, 
Department of History, St. Francis 
Xavier Univiersity, Antigonish, Nova 
Scotia B2E 1C0
Le prix Wallace K. Ferguson, 
également d’une somme de 2 000 $, 
sera attribué à l’auteur d’un ouvrage 
scientifique en histoire, paru en 1989, et 
portant sur un domaine autre que 
l’histoire canadienne. Les candidats 
doivent être citoyens canadiens ou 
immigrants reçus. Ceux qui désirent 
soumettre des ouvrages sont priés d’en 
faire parvenir un exemplaire à chacun 
des membres du jury pour le 31 janvier 
1990.
1. Mme Christine Piette, Département 
d’histoire, Université Laval, Québec, 
Québec G1K7P4
2. Professor D.F. Davis, Department of 
History, University of Ottawa, Ottawa, 
Ontario K1N 6N5
3. Professor Daniel Woolf, Department 
of History, Dalhousie University, 
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5
Le prix Hilda Neatby sera décerné au 
meilleur article scientifique sur l’histoire 
des femmes, publié au Canada dans 
une revue ou un livre au cours de 
l’année 1989. Prière d’envoyer vos 
nominations, avec 8 exemplaires de 
l’article, avant le 1er mars 1990, à la 
présidente du Comité canadien d’histoire 
des femmes, Joy Parr, History 
Department, Queen’s University, 
Kingston, Ontario K7L 3N6.
Les certificats de mérite en histoire 
régionale sont attribués annuellement à 
des oeuvres méritoires ou à des 
individus ou des organismes pour 
souligner leur contribution exceptionnelle 
à l’histoire régionale. Toute proposition 
accompagnée de documents à l’appui 
devra être soumise au plus tard le 31 
Janvier 1990 au responsable régional 
concerné:
1. Les provinces de l’Atlantique: 
Professor D. MacGillivray, 
Department of History, University 
College of Cape Breton, Box 5300, 
Sydney, Cape Breton B1P 6L2.
2. Québec: M. Paul Larocque, 
Département d’histoire, Université du 
Québec à Rimouski, Rimouski, 
Québec G5L 3AI.
3. Ontario: Professor Kenneth Pryke, 
Department of History, University of 
Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4. 
(Président)
4. Les provinces des Prairies et les 
Territoires du Nord-Ouest: Professor 
Jean Friesen, Department of History, 
University of Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba R3T2N2.
5. Colombie britannique et le Yukon: 
Professor Robert A.J. McDonald, 
Department of History, University of 
British Columbia, Vancouver, British 
Columbia V6T 1W5.
La S.H.C. décernera, par ailleurs, en 
décembre 1990, le prix Albert B. 
Corey, d’une somme de 2 000 $ 
conjointement avec l’American Historical 
Association à l’occasion de la rencontre 
annuelle de cette association. Le prix 
sera remis à l’auteur du meilleur livre sur 
l’histoire du Canada et des Etats-Unis ou 
sur l’histoire des relations entre les deux 
pays, publié en 1988 ou en 1989. Une 
copie de chaque ouvrage présenté doit 
être envoyée à:
1. Professor William Acheson, 
Department of History, University of 
New Brunswick, Fredericton, New 
Brunswick E3B 6E5
2. Professor William Baker, Department 
of History, University of Lethbridge, 
Lethbridge, Alberta T1K 3M4
Deux copies doivent aussi être 
énvoyees à:
1. American Historical Association, 400 
E Street, S.E., Washington, D.C. 
20003, U.S.A.
La date limite pour soumettre une 
candidature est le 15 juin 1990.
LA S.H.C. VEUT ENCOURAGER L'ABONNEMENT ETUDIANT
Lors de leur réunion d’octobre, les membres de l’exécutif ont adopté une résolution pour favoriser l’adhésion des étudiants 
à la S.H.C. à compter de la rentrée scolaire. Jusqu’à récemment, un étudiant qui payait sa cotisation en septembre 
recevait un avis de renouvellement trois mois plus tard, son abonnement prenant fin en décembre. Selon la nouvelle 
politique, un étudiant qui deviendra membre pour la première fois en septembre verra son abonnement prolongé tout au 
long de l’année suivante et ce ne sera qu’à partir de sa deuxième année d’abonnement qu’il commencera à être soumis à 
la règle en vigueur pour toutes les autres catégories de membres. L’abonnement aux périodiques continuera toutefois de 
se faire de janvier à décembre, compte tenu des ententes prises avec les éditeurs.
